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RELACIÓ DE TAXONS 
DESCRITS PER FRANCESC ESPANOL 
per Jordi Comas 
La present relació és, potser, el document que palesa millor la ingent 
tasca del Dr. Espaflol en el camp estricte de la taxonomia. Cal esmentar al-
guns aclariments sobre com s'ha realitzat. 
La relació s'ha ordenat sistemàticament, excepte a partir del nivell de 
gènere, en què s'ha fet de forma alfabètica. El número que consta al final de 
cada taxo es correspon amb la referència bibliogràfica que apareix a la con-
tribució que segueix a aquesta. La majoria dels taxons han estat descrits per 
Espaiiol com a únic autor. Tanmateix, hom pot constatar, a la llista biblio-
gràfica, aquells que han estat publicats en col·laboració amb altres autors. 
Els taxons s'han relacionat d'acord amb la combinació nomenclatorial que 
consta a la descripció original. Alguns han experimentat canvis de nomen-
clatura, però aquest aspecte no ha estat reflectit, car hauria representat una 
complicació que creiem innecessària en el present context. 
HETEROPTERA 
Reduvíidae 
- Espècies: 
Collartida anophthtalma (338) 
COLEOPTERA 
Carabidae 
- Gèneres: 
Aphaenotyphlus (361) 
Iberanillus (255) 
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Ildobates (\92) 
Subilsia (200) 
- Espècies i subespècies: 
Aphaenops (Cerbaphaenops) hidalcoi (362) 
Aphaenotyphlus ale^rei (361) 
Apoduvalius alberichae (256) 
Apoduvalius aphaenopsianus (348) 
Catalanotyphlus jusmeti (255) 
Cathoplius mateui (30) 
Duvalius berthae ssp. zariquieyi (23) 
Geolrechus (Geotrechidius) dumonti (309) 
Geotrechus picanyoli (354) 
Geotrechus (Geotrechidius) seijasi (189) 
Geotrechus (Geotrechidius) ubachi (178) 
Haptoderus aralarensis (36) 
Hapioderus (Pyreneorites) hustacheianus ssp. erillensis (36) 
Hydraphaenops (^alani (210) 
Hypotyphhis andorranus (344) 
Hypotyphlus sotilloi (255) 
Iberanillus vinyasi (255) 
Ildobates nebot i (192) 
Microtyphlus aurouxi (192) 
Reicheia balearica (286) 
Steropus ferreri (25) 
Subilsia senenti (200) 
Trechus alicantinus (255) 
Trechus barratxinai (255) 
Trechus ortizi (226) 
Scydmaenidae 
- Espècies: 
Neuraphes navasi (24) 
Pselaphidae 
- Espècies: 
Ctenisomorphus hintoni (46) 
Pselaphus catalonicus (22) 
Staphylinidae 
- Gèneres: 
Cantabrodytes (305) 
- Subgèneres: 
Spelaeomene (de Domene) (312) 
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- Espècies: 
Apteranillus ruei (221) 
Cantabrodytes vivesi (305) 
Domene auroxi (240) 
Domene {Spelaeomene) camusi (312) 
Domene cantonsi (259) 
Catopidae 
- Gèneres: 
Aranzadiella (263) 
Kobiella (329) 
Typhlochlamys (252) 
- Subgèneres: 
Speocharinus (de Speocharis) (310) 
- Espècies i subespècies: 
Anillochlamys aurouxi (186) 
Anillochlamys urf^ellesi (179) 
Antrocharidius orcinus ssp. lafari (83) 
Aranzadiella leizaolai (263) 
Kobiella calani (329) 
Speocharidius ^alani (227) 
Speocharidius vivesi (329) 
Speocharis cantabricus ssp. ancustitarsis (61) 
Speocharis (Speocharinus) llosesi (310) 
Speocharis nuptiaUs (270) 
Speonomus (Euryspeonomus) breuili ssp. kiUxkelai (36) 
Speonomus (Speonomidius) ciaurrici ssp. ifaralzai (36) 
Speonomus (Urbasolus) elosef^uii (47) 
Speonomus lopezsellesi (61) 
Speonomus aurouxi (187) 
Speonomus urf^ellesi (185) 
Speophilus cenarroi (92) 
Speophilus schibii (261) 
Speophilus subilsi (187) 
Tropjophyes riberai (201) 
Typhlochlamys bardisai (252) 
Histeridae 
- Espècies: 
Spelaeacritus viti (325) 
Spelaeacritus vivesi (288) 
Sternocoelis durforti (239) 
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Buprestídae 
- Espècies: 
Acmaeodera moralesi (45) 
Chalcophora mariana ssp. maura ( ) 
Sphenoptera {Deudora) c^alobulloni (45) 
Colydiidae 
- Espècies: 
Acotulus cjneri (48) 
Tarphius besucheti (143) 
Rhipiphoridae 
- Espècies: 
Rhipidius vilarnibiai (26) 
Cucujidae 
- Subespècies: 
Airaphilus nasulus ssp. balearicus (24) 
Boridae 
- Espècies: 
Osphyoplesius loebli (285) 
Curcuiionidae 
- Espècies: 
Tropjonynchus avariae (317) 
Troplorrynchus pridelli (50) 
Trovlorrynchus pridelli ssp. bonretorni {11) 
Trocjorrynchus zariquieyi (50) 
Tenebrionidae 
- Gèneres: 
Amphithrix (67) 
Atahualpina (130) 
Bermejoina (31) 
Italohelops (136) 
Mateuina (31) 
Moralesia (31) 
Oreomelasma (289) 
Parabic^opsis (37) 
Platycryticus (74) 
Platyprocnemis (152) 
Tidif,uinia (119) 
- Subgèneres: 
Eumicrositus (de Micrositus) (44) 
Falsocaedius (de Clitobius) (27) 
Lamprocrypticus (de Crypticus) (59) 
Neophaleria (de Phaleria) (166) 
Pseudosericeus (de Crypticus) (59) 
- Espècies i subespècies: 
/l/c/5 discoidea var. nevadensis (87) 
Ammidium castaneum (152) 
Ammidium cilialum ssp. lom^epilosum (152) 
Ammidium obscurum (152) 
Ammopiton peltieri ssp. io/y/ (67) 
Amphithrix minutalis (67) 
Arthwdeis (Apentanes) bolivari (58) 
Arthwdeis kocheri (158) 
Arthrodeis runf^si (27) 
Arthwdeis rungsi ssp. bulloni (27) 
Atahualpina peruviana (130) 
Bermejoina aiunica (31) 
S/api propheta ssp. y/on'/ (195) 
Catomulus olcesei ssp. ruposicollis (31) 
Cimipsa zarcoi (31) 
Cnemeplatia antros ssp. mouchampsi (48) 
Coetometopus cobosi (169) 
Colpotus similaris ssp. nevadensis (87) 
Crypticus antoinei (57) 
Crypticus {Lamprocrypticus) ba^uenai (49) 
Crypticus (Pseudosericeus) ('jidelli (51) 
Crypticus kochi (57) 
Crypticus (Crypticopsis) meridionalis ssp. validus (158) 
Crypticus normandi (51) 
Crypticus zuberi ssp. aksuensis ( ) 
Cylindronotus (Omaleis) colasi (87) 
Cylindronotus {Omaleis) pardoi (78) 
Cylindronotus (Nesotes) tuberculipennis ssp. vilarrubiai (27) 
Cylindronotus (Helopúponus) viridicollis ssp. ibicensis (24) 
Dendarus piochardi (20) 
Dendarus schusteri (20) 
Dendarus zariquieyi (20) 
Dilamus pardilloi (98) 
Erodius mateui (37) 
Eurycalus reymondi (67) 
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Eurycalus (Scleronimon) koestlini (343) 
Glabrasida ibicensis ssp. medae (24) 
Gonocephalum yelamosi (350) 
Gondwanocryplicus venezuelensis (140) 
He^eter (Pseudotalpophila) fernandezi (107) 
Heliopathes an<^ustipennis (117) 
Heliopathes morandi (229) 
Heliopathes vivesi (349) 
Heliophilus escalerai (24) 
Himatismus (Curimosphaend) senef,alensis ssp. ennediensis (266) 
Hionthisoma occidentalis ssp. pvandis (67) 
Litoborus forticostis ssp. saharensis (37) 
Litoborus lindbervj (202) 
Lobodera anloinei (32) 
Mateuina kaszabi (31) 
Melanocoma salensis (152) 
Melanocoma vestita ssp. boavistae (152) 
Melansis angulata ssp. hierroensis {\47) 
Mesomorphus murinus ssp. hispidus (98) 
Mesomorphus pellitus ssp. maroccanus (158) 
Micipsa prínceps ssp. occidentalis (67) 
Micrositus (Eumicrositus) emmanueli (117) 
Micrositus (Platyolus) furvus ssp. stenoterus (44) 
Micrositus (Eumicrositus) martinezi (44) 
Micrositus {Eumicrositus) vivesi (156) 
Moralesia longepilosa (31) 
Nalassus colasi ssp. cobosi (284) 
Nalassus skopini (135) 
Nesocaedius pardoi (98) 
Nesotes catomoides {11) 
Nesotes conformis ssp. f^rancanariensis (148) 
Nesotes lindberpi (148) 
Opatrinus niloticus ssp. zolotarevskyi (27) 
Opatrum {Colpophorus) almeriense (79) 
Opatrum {Colpophorus) almeriense ssp. cjef'.arium (79) 
Opatrum {Colpophorus) baeticum ssp. orientale (79) 
Opatrum (Colpophorus) freudi {166) 
Opatrum (Colpophorus) moralesi (119) 
Opatrum (Colpophorus) rotundatum ssp. //rí-zíse (98) 
Opatrum sabulosum ssp. pyrenaeum (155) 
Oreomelasma oromii (289) 
Oxycara lavocati (67) 
Parabipopsis peyerimhoffi (37) 
Paracirta peyerimhoffi (31) 
Paracirta peyerimhoffi ssp. daourensis (67) 
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Phaleria (Neophaleria) ardoini (166) 
Phylan (Litoboriolus) mdeal (334) 
Phylan ilerdensis (334) 
Phylan rihesi (229) 
Phylan ribesi ssp. ardoini (334) 
Pimelia (Homalopus) cordata ssp. zarcoi (27) 
Pimelia moralesi (27) 
Platyolus furvus ssp. fdabricus (158) 
Probaticus (Pelorinus) balearicus (327) 
Probaticus (Helopostyf^mus) confinalis ssp. kertensis (78) 
Probaticus (Pelorinus) freyi (97) 
Probaticus (Pelorinus) interstitialis var. elonc,atus (97) 
Probaticus (Pelorinus) var. interstitialis recticollis (97) 
Pseudosericeus ibicensis (94) 
Scaurus uncinus f^uirogai var. lopezi (27) 
Scaurus uncinus ssp. ferreri (27) 
Sepidium hystrix ssp. desèrtica (31) 
Solskyia kaszabi (139) 
Solskyia schmidi (139) 
Stenohelops (Stenomaleis) ardoini (105) 
Stenohelops (Stenomaleis) effeminatus (159) 
Stenomax (Helopocerodes) marteni (78) 
Stenosis cobosi (114) 
Stenosis figuerasi (117) 
Stenosis mendizabali (128) 
Stenosis oteroi (336) 
Stenosis pardoi (198) 
Stenosis zarcoi (40) 
Storthocnemis antoinei (67) 
Thalpobia meridionalis ssp. clermonti (37) 
Thalpobia meridionalis ssp. clermonti var. korsakovi (37) 
Tidiguinia bolivari (119) 
Anobiidae 
- Gèneres: 
Afropetalium (173) 
Anisotheca (220) 
Australanobium (283) 
Blairinus (373) 
Bythostethus (209) 
Ceroptilinus (257) 
Damarodytes (212) 
Dimorphotheca (295) 
Fauvelinus (293) 
Helenoxylon (242) 
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Hemimesothes (203) 
Lasiodermina (194) 
Leanobium (265) 
Mirosternomorphus (293) 
Neobyrrhodes (295) 
Neocoelopus (304) 
Neodryophilus (330) 
Neolipomerus (332) 
Neoxyletinus (368) 
Nesopetalium (224) 
Oi^mostethus (233) 
Paraxyleünus (264) 
Pseudomesothes (203) 
Pseudopronus (337) 
Sivanobium (345) 
Stupetodes (220) 
Trichodesmina (347) 
A>/É'ímíí5?É'(196) 
Xyletineurus (243) 
Yunnanobium (180) 
- Subgèneres: 
Allobrepmus (de Hadrobrei^mus) (247) 
Belemia (de Trichobiopsis) (358) 
Eupactomius (de Calimmaderus) (373) 
Haplobreo^mus (de l·ladrobre^mus) (238) 
Hemicoelium (de Anobium) (254) 
Hiekeus (de Staf^etomorphus) (278) 
Indanobium (de Ptilinus) (180) 
Mef^abregmus (de Hadrobre<^mus) (247) 
Metapetalium (de Petalium) (199) 
Niuebates (de Serianotus) (293) 
Xyletomeridius (de Xyletomerus) (212) 
Zanzibarinus (de Stagetomorphus) (278) 
- Espècies i subespècies: 
Anakania besucheti (360) 
Anakania pomyi (360) 
Anakania pusilla (360) 
Anobium (s. str.) cymoreki (146) (161) 
Anobium {Hemicoelium) raventosi (254) 
Bryrrhodes baroniurbanii (304) 
Bythostethus ceballosi (209) 
Caenocara indica (295) 
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Caenocara upembana (224) 
Calymmaderus (Eupactomimus) comasi (373) 
Calymmaderus (Eupactidius) halffteri (233) 
Calytheca josefinae (373) 
Ceropülinus coiffaiti (257) 
Clada basilewskyi (234) 
Clada fernandezi (211) 
C/flí/a f^ranulata (264) 
Clada halperini (292) 
C/íií/a minutissima (368) 
C/aúía oromii (299) 
C/üúía pallidor (234) 
Clada sarracena (319) 
C/üí/a thailandica (368) 
Cryptorama caheni (253) 
Cryptorama joannae (253) 
Damarodytes whitei (212) 
Deroptilinus alcobei (274) 
Dimorphotheca oculata (295) 
Dorcatoma vaulof^ri ssp. avenjoi (314) 
Emotius pardoi (146) 
Ernobius wittmeri (298) 
Exopetalium longepilosum (242) 
Falsof^astrallus pici (243) 
Falsomstrallus skopini (355) 
Falsof^astrallus stemmleri (304) 
Falsomstrallus theresae (355) 
Falsoptilinus kaszabi (206) 
Gastrallus abyssinicus (164) 
Gastrallus basilewskyi (164) 
Gastrallus bremeri (368) 
Gastrallus c,abonicus (164) 
Gastrallus kaszabi (196) 
Gastrallus kocheri (162) 
Gastrallus mauritanicus (162) 
Gastrallus nepalensis (368) 
Gastrallus pusillus (368) 
Gastrallus vrydaf^hi (164) 
Gastrallus wittmeri (304) 
Hadrobref^mus (Haplobref^mus) alienus (283) 
Hadrobregmus (Me^abre^mus) an^ustulus (283) 
l·ladrobre^mus (Mef^abref^mus) crowsoni (283) 
Hadrobrevmus (Mef^abref;mus) matthewsi (283) 
Hokobius watti (337) 
Lasioderma kaszabi (248) 
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Lasioderma longepilosum (257) 
Lasioderma monf^olicum (248) 
Lasioderma pusillum (319) 
Lasiodermina nef^rei (194) 
Lasiodermina rugosa (194) 
Leanobium fauveli (265) 
Leanobium flavomaculatum (323) 
Masatierrum crowsoni (235) 
Meporama aethiopicum (281) 
Memrama pranulatum (281) 
Memrama kochi (307) 
Mesocoelopus bremeri (320) 
Mesocoelopus buettikeri (341) 
Mesocoelopus castaneus (205) 
Mesocoelopus depressipectus (205) 
Mesothes canariensis (351) 
Methemus africanus (268) 
Metholcus arabicus (319) 
Metholcus coijfaiü (260) 
Metholcus f/acilicornis (260) 
Metholcus kochi (260) 
Mimotrypopitys (^ipanteus (228) 
Mizodorcatoma densepunctata (295) 
Mizodorcatoma robusta (360) 
Neobyrrhodes nitidus (295) 
Neohf^omerus elonc,atus (332) 
Neoxyletinus assamensis (368) 
Neoxyletinus nepalensis (368) 
Neoxyletinus sikkimensis (368) 
Nesopetalium decellei (347) 
Nesopetalium mrambanum (224) 
Nesopetalium saec,eri (224) 
Nicobium villosum var. albofasciatum (173) 
Of,mostethus australis (233) 
Paraxyletinus israelson (264) 
Paraxyletinus ornatus ssp. fernandezi (264) 
Petalium (Fossanobium) baguenai (215) 
Petalium bredoi (199) 
Petalium (Fossanobium) coiffaiti (269) 
Petalium (Metapetalium) endroedyyoungai (206) 
Petalium (Fossanobium) escalerai (215) 
Petalium (Fossanobium) gabonicum (269) 
Petalium (Rhadine) indicum (279) 
Petalium (Rhadine) kaszabi (279) 
Petalium (Metapetalium) madecasum (199) 
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Promis leai (337) 
Pseudopronus matthewsi (337) 
Rahmna obscura (295) 
Rahmna saudita (341) 
Sculplotheca aspera (268) 
Sculptotheca mussardi (207) 
Serianotus punctilatera ssp ermankensis (323) 
Serianotus (Nivebates) ruc,osus (293) 
Slafetodes besucheti (277) 
Stuf.etodes bolivari (220) 
StüPetodes honeti (220) 
Stafetodes lineatopunctatus (277) 
Stafetomorphus (Zanzibarinus) ethiopicus (347) 
Stac,etomorphus {Hiekeus) tanzanicus (278) 
Stapeíus arabicus (341) 
Sta^etus decellei (203) 
Stacetus ferrupíneus (228) 
Sta<^etus franzi (219) 
Stacetus humboldti (264) 
Stacetus khzoriani (228) 
Stacetus latipalpis (277) 
Staf^etus lonf^icornis (277) 
Staf,etus madecasus (346) 
Stacetus pusillus (277) 
Stacetus schmitzi (346) 
Stacetus wollastoni (219) 
Stichtoptychus basilewskyi (253) 
Trichobiopsis (Belemia) paraensis (358) 
Trichodesma clermonti (358) 
Trichodesma dentitibia (190) 
Trichodesma nifjofasciata (190) 
Trichodesmina nana (347) 
Trycorinus straeleni (253) 
Xestobium rufovillosum ssp. africanum (171) 
Xyletinastes basilewskyi (196) 
Xyletinastes decellei (196) 
Xyletinastes hastatus (257) 
Xyletinastes tessellatus (251) 
Xyletinus aureopilosus (257) 
Xyletinus bremeri (368) 
Xyletinus f/assei (257) 
Xyletinus haemorhoidalis (248) 
Xyletinus hiekei (264) 
Xyletinus kaszabi (248) 
Xyletinus leleupi (253) 
Xyietinus (Calypterus) ornatus ssp. moncolicus (248) 
Xyletinus wuermlii (304) 
Xyietobius kuscheli (337) 
Xyletomerus (Xyletomeridius) insulanus (242) 
Xyletomerus {Xyletomeridius) loncMarsis (212) 
